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jalne muzeje. U svakom sludaju, tek prestoj,i zadatak da se muzejske
instltucije okrenu prema takvim zbirrkama i da se kulturna politika
zauzme za 'nj,ih na drugadiji i jasniji nadi,n nego 5to je do sada
bio sludaj.
Zavidajne zbirke, o iernu je ,na ovom skupu praktidno r,ijed,
zamidljeni su kao nukleus buduiih muzeja. Ali, ako se njihovom
stvaranju p,riiazi temeljtilo, ,ozbiljrn'o ri s ljubavlju stvaraju se
odmah na podotku i pravi muzeji. Odsustvo tzv. strudne obra-
de ri muzeografski nedostaci ne roogu tome biti,prepreka. Uznr*imo pri-
mjer Zavidajnog muzeja ovdje u Vinju. Izredeno je vei dosta pohva-
la na njezin radun,'ali nije zgorega j,o5 jednom ponoviti: sistematski
obradenirn terenom, sakuplj,adkim manom, davanjem podjednake
vaZnosti svim 'materijalima, izjednadenjem (u tretmanu) starijih i
recentnih pred'meta, entuzijazmom njezin,ih dlanova ova zbi,rka pred-
stavlja uistinu paradigmatski primjer. Stoga, umjesto svakog opi-
sivanja ti'pova i karaktera zavidajnih zbirki, umjesto svakog pisme-
nog dbrazl,aganj,a, sarno jedan savjet: svatko tko Zeli priii osnivanju
zavidajne zbi'rke ili je ve6 u fazi stvaranja mora se ugledati u Vir-
je.
Industrijske zbirke ili zbi,nke pri pojed,ini'm radnim ,organizaci-
jama znak su kolektivnog pamdenrja rna5e generacirje, ali i zadatak
Zo ron€ nadolazeie. Dakle, bez ,obzira da li ih tretiramo kao rezultate
tzv. in'dustrijske arheologije ili se manje zasnivaju na sondaZi pro-
SloSti, a viSe na seciranju danaSnjeg stanj,a i'ndustrijske civilizacije
nizom svojih elemenata oini su ,ptavi izazav. Vidjet iemo na primje-
ru Podravki,ne zbirke - buduieg muzeja prehrane u kome pravcuone m,o€lu krenufi. Kao muzealci bili birsmo slijepci i beznadn,o tradi-
cionalisti kada im barem podrSku ne bi pruiili.
Martin Mati{in, Zauitajni. muzej Virje
O OSNIVANJU I DJELOVANJU ZAVICAJNOG MUZEJA VIRJE
Na poticaj nekolicine mje5tana, Mjesna zajednica Virje donije-
la je 9. ,oZujka 1977. godine odluku o osnivanju rnuzeja, imenovala
odbor i dodi,jelila prostcrr. Sve ostalo djelo je neil<,oliko zanesenjaka.
Salkupljaj,u se predmeti, d,okumenti, sve Sto je interesantno za sa-
duvati .i,iz\oLtti,,obilaze se starije ku6e, tr.aZi;se po tavanima, izvlaie
o
iz paudine i praSine odbadeni aiati, naprave, pomagala, sve 5to je u
svakodnevnom Zivotu mje5tana upotrebljavano. Nakon dvije go-
dine sakupljanja doSlo je do otvaranja muzeja 10. travnja 1979. Po-
sietioci .urpozoravaju 5to u pojedinirm gruLpama predmeta nedosta-
je, upuduju gdje se mogu naci, tako da nakon nadopune 15. svibnja
1981. dolazi do otvaranja nove postave koja je do danas ostala
nepromjenjena.
Zavidajni muzej dini zbirka sa 'preko 1000 predmeta, dokumena-
ta, fotografija, knjiga, odlidja i drugog Sto je grupi,rano u nekoliko
zasebnih cjelina. To su poljodljelstvo, ,obrt, etnogra,fski i kulturno-
-povijesni dio, te dio koji se odnosi na ,povijest radnidkog pokreta i
NOB-e. Izlo'Zeni predmeti i dokumenti Lsllkovito g,ovore o Zivotu,
radu. obidajima'i zbivanjima u pro5trosti'i sadainjosti Vlrja.
Sve je dar Virovaca, druitvenih i 'radnih organizacija dijom
pomoci je do5lo do otvaranja zbirke. Zanesenjaci ing. Ljubii Josip,
agronom, prof. Ivan Senjan, Ivan CiZme5inkin, radi'omehanidar, Dra-
Zen Podravec, nastavnik biologije i kerri-ij,e, Slavko Pokec, penzio-
ner, Petar Petridec, poijoprivrednik, Martin MatiSin, sluZbenik i
drugi razliditih zani,manja prionul,i su adaptiranju prostora, diSienju
i kon,zerviranju sakupijenih predmeta, a nakon toga i postavljanju
zbirke.
U tim poiecima'o'bilazili su susjedne muzeje i prikupljali iskus-
tva. Pored br.ige ,oko postave, otvorenja, uredenja muzejske zbirke
odbor pokrece akciju izclavanja pi,sanog materijala, a rezultat toga
je zbornik pod naslovom -Virie na razmedu'stolje6a*' Otisnrut je u
2 tisuie primjeraka i svedano prornoviran 1981. godine. U tisku
je drugi broj, a uporedo se pripre3na materij,al za tre(i broj. Izdaju
se i razglednice s motivi'rna muzejskih eksponata.
